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ПРОБЛЕМЫ ВИГОТОВЛЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С ПАРОЙ ТРЕНИЯ «САПФИР-САПФИР»
Создание эндопротеза с коэффициентом трения, который приближает-
ся к Kтр естественного сустава, является одной из основных задач материало-
ведов, конструкторов, технологов и врачей.
Свойства имплантированного материала для замещения костной ткани
должны отвечать международному стандарту ISO 6474, класса А. Этим тре-
бованиям отвечает сапфир.
Сапфир - кристалл анизотропный, поэтому, для разработки надежного
эндопротеза сустава человека необходимо изучение трибологических
свойств сапфира с учетом природы атомных связей, кристаллографических
плоскостей и структуры.
Известно, что коэффициент трения в естественных здоровых суставах
лежит в пределах от 0,008 до 0,040 [1].
Величины сил трения в искусственных суставах зависят от нескольких
факторов - комбинации материалов, существование смазывающей пленки,
чистоты поверхностей, нагрузки, правильности передачи их через сустав.
Испытание кристала в среде, которая имитирует влияние синовиально-
го, показали, что коэффициент трения пары сапфир-сапфир приближается к
0,03 [2].
Поскольку износ сапфира зависит от кристаллографической ориента-
ции плоскости контакта, следует учитывать и заведомо ориентировать кри-
сталлы для формирования поверхности с наименьшими отклонениями [3].
Минимальная скорость износа наблюдается в плоскости базиса кри-
сталла - здесь пары трения практически не имеют следов сноса. “Изношен-
ная” поверхность отличается от начальной только изменением отражающей
способности поверхности.
К рабочим поверхностям пары трения эндопротезов тазобедренного
сустава предъявляются высокие требования к точности изготовления, качест-
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ва обработанной поверхности, отклонения от сферичности (обработанная по-
верхность должна отвечать требованиям ISO 3290).
Необходимо разработать технологию обработки элементов сапфировых
эндопротезов с обеспечением свободной самоустановки, и самоопределения
профиля инструмента в процессе обработки [3].
При механической обработке кристаллов существует отличие в интен-
сивности обработки поверхностей, которое вызвано анизотропией кристал-
лов. Существенным образом этот процесс наблюдается при изготовлении
прецизионных сфер небольшого диаметра [3].
Для устранения неравномерности обработки необходимо дифференци-
ровать обработку поверхности, по таким параметрам, как распределение
нормальной нагрузки, скорость, время обработки, использовать притир с не-
сплошной рабочей поверхностью, применить дополнительные формообразо-
вательные движения.
При эндопротезировании тазобедренного сустава одним из требований,
которые предъявляются к креплению головки на шейке металлического эн-
допротеза - есть надежность этого крепления. В противном случае наступает
быстрый износ металла и его разрушение с потерей соединения головки с
шейкой и, соответственно, функции самого эндопротеза.
В процессе эксплуатации сустава, могут возникать такие осложнения:
1) вывих головки эндопротеза (при укороченной длине шейки); 2) малопод-
вижность и невриты (при увеличенной длине шейки);
Для предупреждения этих осложнений необходимо разработать набор
посадочных конусных модулей и мерных головок с несколькими типами
размеров шейки.
Особенностью сапфировой тазобедренной впадины есть - заботливое
отношение к ударам при имплантации.
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